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ระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีจ านวน 41 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
ทน 450 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการทางการศึกษา เครื่องมือที่ใช้วัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คือ แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาในรายวิชาที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต และ t-test dependent 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์มือถือ
ด้วยการใช้โครงงานเป็นฐานเห็นว่ามีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในระดับมาก และองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับ
รูปแบบการเรียนมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เนื้อหาและกิจกรรม 2) ส่ือดิจิทัล 3) ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านมือ
ถือ 4) การวัดและประเมินผล และมีขั้นตอนในการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการตั้งปัญหาหรือค้นพบปัญหา 2) ขั้น
วิเคราะห์ปัญหา 3) ขั้นเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา และเลือกทางแก้ปัญหา 4) ขั้นตรวจสอบผล 5) ขั้นน าไปประยุกต์     
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ค ำส ำคัญ: การเรียนการสอนผา่นมือถือ การเรียนแบบโครงงาน การคิดแก้ปัญหา  
 
Abstract:     
The proposes of this research were to design the instruction and explore the effectiveness of a mobile 
learning by using project-based learning for enhance problem solving of undergraduate students. The samples 
were 41 undergraduate students that registered in ET450 Computer for Educational Management subject. The 
instruments use in this research and development to access the ability in problem solving were the test for 
assessing students’ skill of problem solving and the knowledge to solve the situations in each content. Data 
were analyzed using mean and t-test dependent. The research result were founds that the instruction design for 
learning by using mobile learning with project-based learning can enhance the ability of students to solve the 
problem that showed the students’ posttest score and significantly higher than the pretest at a level of 
significance of .05 and 5 experts’ evaluation before and after try-out the model were appropriate in high level, 
the model consisted of four components: 1) content and activities, 2) Digital media (e.g. digital imagery, digital 
video; video games; web pages and websites, including social media; data and databases; digital audio, such 
as mp3s; e-books, mobile applications and web applications), 3) learning management system for Mobile 
application, and 4) assessment and evaluation, there were 5 steps of the Mobile learning with Project based 
learning model; (1) prepared or discovered the problem ,(2) analyzed the problem,   ( 3 )selected the way how to 
solve the problem,  ( 4 )improved the problem, and (5) applied and used the best way.     
 
Keyword:  Mobile Learning, Project-Based Learning, Problem Solving 
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บทน า 
 การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ   สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้อย่างมีความหมายเป็นส่ิงส าคัญที่ทุกฝ่ายควรให้ความส าคัญเพราะเยาวชนก็
เป็นอนาคตของชาติที่จะเติบโตต่อไป ในการพัฒนาการเรียนการสอนในยุคที่มีการเปล่ียนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ 
ในสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นส่ิงส าคัญที่ครูผู้สอนควรมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของการเรียนนั้นๆ  การถ่ายทอดความรู้ กระตุ้นให้มีการพัฒนาความคิดตามกระบวนการ
คิด  และทักษะที่จ าเปน็ส าหรับการด ารงชีวิต ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 
2) มาตรา 22 ซึ่งระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ และกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นการ
ปฏิรูปการศึกษาทั้งทางด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความถนัด 
ตามความสนใจและได้รับการบริการด้านการศึกษาจากรัฐอย่างมีคุณภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งให้มีการ
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
การออกแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันมุ่งศึกษาปัจจัยภายใน ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจหรือกระบวนการ
คิด (cognitive precess) ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ความใส่ใจ (attending) การรับรู้ (perception) การจ าได้ 
(remembering) การคิดอย่างมีเหตุผล (reasoning) จินตนาการหรือการวาดภาพในใจ (imagining) การคาดการณ์
ล่วงหน้า หรือการมีแผนการรองรับ (anticipating) การตัดสินใจ (decision) การแก้ปัญหา (problem-solving)ซึ่งส่ิง
เหล่าน้ีเป็นปัจจัยภายในที่มีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ อย่างมีความหมาย (สุวัฒน์  นิยมไทย. 2553: 6) และสอดคล้อง
กับแนวคิดของกลุ่มสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructist) (สุมาลี ชัยเจริญ. 2546) ซึ่งมีความเชื่อว่า การเรียนรู้เป็น
กระบวนการสร้างมากกว่าการรับความรู้ โดยมีเป้าหมายของการสอนมุ่งสนับสนุนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้น 
การสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคลส่ิงแวดล้อมมีความส าคัญในการสร้าง ความหมายตามความเป็นจริง 
(Duffy and Cunningham, 1996) เป็นวิธีการที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท า ใน
การสร้างความรู้ 
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project-based learning) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกท าโครงงานตามความสนใจหรือเริ่มต้นจากการก าหนดปัญหา การท าโครงงานนั้น จะช่วยให้เกิดการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง มีการท างานเป็นกลุ่ม โดยครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก แนะน าการเรียนรู้ คอยช่วยเหลือผู้เรียน ตาม
ความเหมาะสมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ได้โดยการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดปัญหาหรือหัวข้อเรื่องที่จะท าโครงงาน   2) การวางแผน
และค้นคว้าศึกษาข้อมูลเพื่อท าโครงงาน 3) ลงมือปฏิบัติท าโครงงาน 4) บันทึกและสรุปผลการด าเนินโครงงาน และ 5) 
น าเสนอโครงงาน (กรมวิชาการ, 2544;  ลัดดา  ภู่เกียรติ, 2544; วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2545; พิมพันธ์  เดชะคุปต์, 
พเยาว์  ยินดีสุข และ ราเชน  มีศรี, 2549; อนิรุทธ์  สติมั่น, 2550; สุวัฒน์  นิยมไทย, 2553) 
การแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นกระบวนการที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูล โดยอาศัย
ความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการพิจารณาโครงสร้างของปัญหา อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อแก้ไขปัญหา ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
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จุดมุ่งหมายที่ต้องการ กระบวนการแก้ปัญหา เมื่อมีการออกแบบ กิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติงาน ตาม
สถานการณ์จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะในการแก้ปัญหาได้  (สุวัฒน์  นิยมไทย, 2553: 7)           
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปัจจุบันมี การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและขยายวง
กว้างไปยังผู้ใช้กลุ่มต่างๆ ทุกเชื้อชาติ ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
โดยผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะเครือข่ายโทรคมนาคมเพื่อการส่ือสาร นอกจากนี้ การพัฒนาอุปกรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ ก็เข้ามามีบทบาทกับวิถีในการด าเนินชีวิตของแต่ละคน ในทุกๆสาขาวิชาชีพ  ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่า
อุปกรณ์ส าหรับพกพาต่างๆ แบบไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต กลายเป็นส่ิงที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
และมีความสะดวกรวดเร็ว จากข้อมูลการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในครัวเรือน พ .ศ. 
2556 ของส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม (ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2556:1-2) ซึ่งพบว่าจากจ านวนประชากรที่ส ารวจใน
ประเทศไทย ทั้งส้ินประมาณ 63.3 ล้านคน มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 22.2 ล้านคน (ร้อยละ 35.0) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 18.3 ล้าน
คน (ร้อยละ 28.9) และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 46.6 ล้านคน (ร้อยละ 73.3) เมื่อพิจารณาแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2552-2556) พบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 20.1 (จ านวน 12.3 ล้านคน) เป็นร้อยละ 28.9 (จ านวน 18.3 ล้านคน) ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
56.8 (จ านวน 34.8 ล้านคน) เป็นร้อยละ 73.3 (จ านวน 46.6 ล้านคน) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีทางด้าน
โทรศัพท์มือถือนั้น สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้มากที่สุด ดังนั้นหากได้มีประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนการสอนผ่าน 
โทรศัพท์มือถือมาช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ของการพัฒนาทางด้านนวัตกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านมือถือ
ด้วยการใช้ โครงงานเป็นฐาน   จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและช่วยให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการ








การวิจัยครั้งนี้ให้ประโยชน์ ได้แก่  
1.  เป็นแนวทางพื้นฐานส าหรับการจัดการเรียนการสอนบนโทรศัพท์มือถือโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
2.  เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ คือ  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
            เนื้อหาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้เนื้อหาในรายวิชา ทน 450 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการทาง
การศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้ภาษา PHP มีทั้งหมด 10 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่   
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หน่วยที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หน่วยที่ 2  อัลกอริทึมและการเขียนผังงาน 
หน่วยที่ 3  การวิเคราะห์ออกแบบระบบและการเขียนโปรแกรม 
หน่วยที่ 4  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 
         หน่วยที่ 5  การออกแบบเว็บไซต์และติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
        หน่วยที่ 6   การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการท างาน 
         หนว่ยที่ 7   ฟังก์ชันต่างๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ 
         หน่วยที่ 8   การสร้างฟอร์มและการรับ- ส่งข้อมูล 
         หน่วยที่  9  การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล 
       หน่วยที่ 10    การเขียนและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-วิโรฒ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ทน 450 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการทาง
การศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 41 คน 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
             การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 - เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นระยะเวลาทดลอง 1 ภาค
การศึกษา โดยใช้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของการเรียนการสอน 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยการออกแบบการเรียนการสอนบนโทรศัพท์มือถือด้วยการใช้โครงงานเป็นฐาน 
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ความสามารถในการแก้ปัญหา 
เคร่ืองมือในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความต้องการจ าเป็น แบบสอบถามความสอดคล้องในการจัดการ
เรียนการสอน แบบประเมินความเหมาะสมของการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้โทรศัพท์มือถือด้วยการใช้
โครงงานเป็นฐาน และแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านส าหรับแบบสอบถามความ
สอดคล้องในการเรียนจัดการเรียนการสอน ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเน้ือหาเท่ากับ 1 และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่านใน
การประเมินความเหมาะสมของการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้โทรศัพท์มือถือด้วยการใช้โครงงานเป็นฐาน ก่อน
น าไปใช้และหลังน าไปใช้ 
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     1. วิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎี เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงการ การเรียนผ่านมือถือ และการสอนแบบแก้ปัญหา 
     2. ร่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านมือถือด้วยการใช้โครงงานเป็นฐานและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
ให ้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินครั้งที่ 1 ก่อนน าไปใช้ 
     3. ร่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางกา รเรียน 
     4. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านเนื้อหาและแบบวัดคุณภาพเครื่องมือ 
     5. พัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนผ่านมือถือฯ 
     6. ด าเนินการทดลอง 
     7. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 15 สัปดาห์ (1 ภาคการศึกษา) 
     8. ให้ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านมือถือด้วยการใช้โครงงานเป็นฐาน คร้ังที่ 2 หลังจาก 
น าไปใช้ 
     9. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล สรุปผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
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ส่วนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้โทรศัพท์มือถือด้วยโครงงานเป็นฐาน พบว่า
ผูเ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับความตรงเชิงโครงสร้างเท่ากับ 1 
 ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลผลจากการน าวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โทรศัพท์มือถือด้วยโครงงานเป็นฐาน
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีการทดสอบด้วยแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาที่สอดคล้องตาม
เน้ือหาที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ พบว่า ผลการน าไปใช้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ต า ร า ง  1 แ ส ด ง ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ต า ม รู ป แ บบก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ผ่ า น มื อ ถื อ  
ด้วยการใช้โครงงานเป็นฐาน 
รายการ ค่าเฉลี่ย ระดับความสามารถในการแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นของการตั้งปัญหาหรือค้นพบปัญหา    
ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา 3.27 ปานกลาง 
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ก าหนด 3.2 ปานกลาง 
การค้นพบปัญหา 3.2 ปานกลาง 
สรุป 3.22 ปานกลาง 
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ปัญหา    
การพิจารณาปัญหาเบื้องต้น 3.2 ปานกลาง 
ความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา 3.2 ปานกลาง 
การพิจารณาถึงสาเหตุส าคัญ 3.6 มาก 
การวิเคราะห์ปัญหาได้ 3.53 มาก 
สรุป 3.38 ปานกลาง 
ขั้นที่ 3 ขั้นเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา และเลือกทางแก้ปัญหา    
การรู้แนวทางการแก้ปัญหา 3.8 มาก 
การเลือกแนวทางแก้ปัญหาได้ 3.73 มาก 
เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้ 4.26 มาก 
การใช้มือถือช่วยในการแก้ปัญหาได้ 4.06 มาก 
สรุป 3.96 มาก 
ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผล    
การตรวจสอบผลจากการแก้ปัญหา 3.66 มาก 
การตรวจสอบการแก้ปัญหากับผู้อื่น 4 มาก 
การตรวจสอบการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม 4 มาก 
การตรวจสอบการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 3.86 มาก 
การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการโครงการ 3.86 มาก 
การแก้ปัญหาได้จากกระบวนการโครงงาน 4.4 มาก 
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รายการ ค่าเฉลี่ย ระดับความสามารถในการแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 5 การน าไปประยุกต์ใช้    
ในการเรียนวิชานี้ช่วยท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหา 4.06 มาก 
กระบวนการสอนของอาจารย์มีกิจกรรมช่วยฝึกให้ข้าพเจ้าต้องแก้ปัญหา 4.06 มาก 
กระบวนการแก้ปัญหาน าไปประยุกต์ใช้ได้ 3.67 มาก 
กการใช้อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์มือถือแบบพกพา เช่น โทรศัพท์ แทปเล็ต ช่วย
ให้การแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น 4.33 มาก 
สรุป 4.03 มาก 
 
จากตารางวัดความสามารถในการแก้ปัญหาได้สรุปได้ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นของการตั้งปัญหา
หรือค้นพบ ปัญหา พบว่ามีความสามารถในระดับปานกลาง (x= 3.22)  ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ปัญหา พบว่ามี
ความสามารถในระดับปานกลาง(x= 3.38) ขั้นที่ 3 ขั้นเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา และเลือกทางแก้ปัญหา พบว่ามี
ความสามารถในการระดับมาก (x=3.96) ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผล พบว่ามีความสามารถในระดับมาก (3.99) ขั้นที่ 5 




ภาพประกอบ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน – หลังเรียน 
 
 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการเรียนพบว่า ผู้เรียนโดยส่วนใหญ่โดยเฉล่ียมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย 







สอนเป็น5 ขั้นตอน อภิปรายตามขั้นตอนการสอนได้ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นของการตั้งปัญหาหรือค้นพบปัญหา โดยกระบวนการสอนเริ่มให้ผู้เรียนได้หา
ปัญหาจากโจทย์หรือสถานการณ์ที่ผู้สอนเป็นผู้ก าหนด ผลจากการด าเนินการขั้นตอนนี้สังเกตได้จากกระบวนการ
เริ่มต้นในการหาปัญหานั้น นิสิตสามารถระบุปัญหาว่ามีอะไรบ้าง  มีการใช้กระบวนการกลุ่มตามรูปแบบของการสอน
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แบบโครงงาน  นิสิตมีการแลกเปล่ียนปัญหาที่พบโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ ด้วยการติดต่อหลายช่องทาง ได้แก่ การส่ง
ข้อความ การส่งไฟล์ การส่งภาพหน้าจอที่เป็นปัญหา นอกจากนี้นิสิตให้ความคิดเห็นว่าการเรียนผ่านมือถือช่วยให้การ
เข้าถึงข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงปัญหาได้ง่ายและสามารถน ามาคิดแก้ปัญหาได้ตลอดเวลาและส่ือสารกันได้
รวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิดของ Engentrom, 1987 ที่แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีมือถือช่วยตอบสนองผู้เรียนในความ
ต้องการความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง พกพาได้สะดวก การเชื่อมต่อเครือข่ายเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และช่วย
เสริมการเรียนรู้ที่คงทน นอกจากนี้กระบวนการออกแบบการสอนตามขั้นตอนนี้ดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดการ
ออกแบบการสอนของกลุ่มสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructist) (สุมาลี ชัยเจริญ.  2546) ซึ่งมีความเชื่อว่าการเรียนรู้
เป็นกระบวนการสร้างมากกว่าการรับรู้โดยมีเป้าหมายของการสอนมุ่งสนับสนุนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โ ดยมี
ส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความหมาย (Duffy and Cunnigham,1996) ซึ่งการใช้โทรศัพท์มือถือมาเป็น
เคร่ืองมือส่ือสารเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถลงมือกระท าในการสร้างความรู้และแก้ปัญหา
ได้เอง 
  ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ปัญหา เป็นการพิจารณาถึงสาเหตุส าคัญ ในขั้นตอนนี้ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนโดยการให้
สถานการณ์และโจทย์ฝึกหัดต่างๆ เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนวิเคราะห์และหาสาเหตุ ซึ่งจากแบบวัดการแก้ปัญหาของนิสิต
พบว่า นิสิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาในขั้นตอนนี้คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีงานวิจัยของ Good, 1973; 
สมชาย  สุริยะไกร, 2550; สุวัฒน์ นิยมไทย, 2553 และ สุจิตรา เขียวศรี, 2550 ซึ่งได้กล่าวถึงกระบวนการแก้ปัญหา
ของผู้เรียนว่า การแก้ปัญหา ต้องใช้ความคิดและความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการพิจารณาแก้ปัญหา ซึ่งในกระบวนการ
ออกแบบการสอนในขั้นตอนนี้ผู้สอนจึงเน้นการให้สถานการณ์ที่สอดคล้องกับประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้เจอมาวิเคราะห์
เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งในการออกแบบขั้นตอนนี้มีความสอดคล้องกับที่ทิศนา  แขมมณี (2533) ได้กล่าวถึงกระบวนการใน
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาว่าการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนสามารถท าได้โดยครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่เหมาะสมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดค้น รู้จักคิดเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา โดยเลือกปัญหาที่มีความท้าทาย
ความสนใจของผู้เรียน มีความเกี่ยวพันกับส่ิงที่เรียนหรือชีวิตประจ าวันของผู้เรียนและควรเป็นปัญหาที่ผู้เรียนไม่
สามารถตอบได้ในตอนเริ่มต้นแต่อยู่ในความสามารถของผู้เรียนที่จะแสวงหาค าตอบได้ 
  ขั้นที่ 3 ขั้นเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา และเลือกทางแก้ปัญหา พร้อมลงมือด าเนินการแก้ปัญหาตามวิธีการ
ที่เลือกไว้ จากแบบวัดการแก้ปัญหาในขั้นนี้พบว่า นิสิตมีแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อนในระดับมาก 
รองลงมาคือให้ผู้อื่นมาช่วยแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานและการ
แก้ปัญหา ซึ่งได้ระบุว่า การจัดการการเรียนการสอนที่ใช้ทั้งกระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียน
เป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาค าตอบด้วยตนเองเป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้แนวทางในการก าหนด
ปัญหาที่จะศึกษา ตรวจสอบสมมติฐานเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง (สายสุนีย์  เทพสุขเอ่ียม, 2553; ส านักงานสภาการศึกษา, 
2550) 






กับแนวคิดในการสอนแบบโครงการ โดยการใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันกับผู้อื่น 
ท าให้ผู้เรียนรู้ความสามารถของตนเอง และเรียนรู้ความสามารถจากผู้อื่น (Autodesk foundation, 1998; Buck 
Institute for Education, 1999; Ward and Tiessen, 1996; จ านง  พรายแย้มแข, 2536; อนงค์  ผดุงชีวิต, 2533) 
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  ขั้นที่ 5 ขั้นการน าไปประยุกต์ใช้ และประเมินภาพรวมทั้งหมดในการน าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ในการแก้ปัญหา 
จากแบบวัดการแก้ปัญหาพบว่าในภาพรวมนิสิตมีความเข้าใจในการแก้ปัญหาและน าวิธีการไปใช้ในการแก้ปัญหาอยู่ใน
ระดับมาก โดยใช้เกณฑ์การประเมินตนเองของนิสิตหลังจากที่ได้เรียนด้วยกระบวนการออกแบบการสอนนี้ และการ
ออกแบบการสอนให้มีการประเมินโครงการที่ได้ผลิตขึ้นโดยวิธีการน าเสนอและสะท้อนคิดซึ่งสอดคล้องกับ  Global 
School Net Foundation (1998) ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบโครงการว่าการประเมินใน
การท าโครงงานผู้เรียนจะสะท้อนความคิดในกระบวนการท างาน ผู้เรียนจะมีการประเมินตนเองตลอดการท างานจนถึง
กระบวนการน าเสนอโครงงาน 
   นอกจากขั้นตอนในการสอนให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหาแล้ว ยังพบว่าปัจจัยที่ส าคัญของ
รูปแบบการสอนดังกล่าวมีองค์ประกอบทั้งหมด 4 องค์ประกอบคือ 1) เนื้อหาและกิจกรรม 2) ส่ือดิจิทัล 3) ระบบการ
จัดการเรียนการสอนผ่านมือถือ 4) การวัดและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับสุวัฒน์  นิยมไทย (2553:บทคัดย่อ) โดยระบุ
ถึงองค์ประกอบของการสอนแบบโครงงานคือ เป้าหมายการเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ กิจกรรม










ด้วยตนเองได้รวดเร็ว สะดวกและง่ายขึ้น  
แนวทางการน าไปใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและประโยชน์แก่ผู้เรียน ในการน าวิธีการจัดการเรียนการ





1. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาให้กับ
ผู้เรียน โดยอาจจะใช้ช่องทางการส่ือสารกับผู้เรียน 
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